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Dr. Nur Kholis, 




Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kami kemudahan 
sehingga dapat menyelesaikan laporan ini dengan tepat waktu. Shalawat serta 
salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang 
selalu kita nantikan syafa’atnya di akhirat nanti. 
Kami sebagai penulis mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas 
limpahan nikmat sehat-Nya, baik itu berupa sehat fisik maupun akal pikiran, 
sehingga kami mampu menyelesaikan pembuatan laporan sebagai bentuk 
pertanggungjawaban dalam keikutsertaan Program Kampus Mengajar Angkatan 1 
di SD Negeri 3 Beji. 
Penulis tentu menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna 
dan masih banyak terdapat kesalahan serta kekurangan di dalamnya. Untuk itu, 
penulis mengharapkan kritik serta saran dari pembaca untuk makalah ini, supaya 
makalah ini nantinya dapat menjadi makalah yang lebih baik lagi. Apabila 
terdapat banyak kesalahan pada laporan ini, penulis mohon maaf yang sebesar-
besarnya. 
Akhir kata, penulis berharap semoga laporan ini berguna bagi para pembaca 
dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. 
Banjarnegara, 1Juli 2021 
Penyusun  
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